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@K = Cairo, Halīl Āgā, mīqāt 5, ff. 52A1250 HBC
L = Cairo, Dār al-kutub, mīqāt 123, ff. 75A1250 HBC
U = Uppsala 203, pp. 2D151A1304 HBC
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C = Cairo, Dār al-kutub, mīqāt 1054, ff. 1b-103bA1100 HBC
D = Dublin, Chester Beatty 4566, ff. 1a-49aA10C HBC
E = Escorial 1829/1, ff. 6b-118aAUghiB.9
F = Firenze, Laurenziana 352, ff. 1b-236aA893 HBC
@N = Nagaf, Maktabat al-Imām al-Hakīm 236, ff. 1b-72bA1136 HBC
@
@T = Teheran, Asgar Mahdawī 486, ff. 1a-175aA1027 HBC
@Z = Damascus, Zāhirīya 7974, ff. 1a-70bAUghiBC
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B = Berlin 5875, ff. 1a-62b]^_`a





1. Teheran, Maglis 191, ff. 1b124b1284 Ha
2. Oxford, Bodleian Marsh 206, ff. 1b200b]^_`a
3. Princeton, Yahuda 3515 = Mach 5050, ff. 1b144b89C Ha
4. Escorial 913, ff. 1b126a745 Ha
5. Escorial 916, ff. 1b129b10C Ha
6. Rampur 4188, ff. 1b104a17C ADa
7. Rampur 4189, ff. 1b279b1711 ADa
8. Patna 2474, ff. 1b190b1159 Ha
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Part I Part II Part III Part IV
Gr. Hu. Um. Gr. Sy. Hu. Um. Gr. Sy. Hu. Um. Gr. Sy. Hu. Um.
1 1 1 1 m 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 2 2 2 m 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
3 3 3 3 [33] 3 3 m 2 3 3 3 2 3
4 4 4 [1]n[2] 2 4 m 3 4 4 4 3 4
5 5 5 [3]n[50] 3 5 5 4 5 5 5 4 5
6 6 6 4 m 3 4 6 6 5 6 6 6 5 6
7 7 7 5 m 4 5 7 7 6 7 7 7 6 7
8 8 8 6 m 5 6 8 8 7 8 8 8 7 8
9 9 9n11 7 m 6 7 9 9 8 9 9 9 8 9
10 10 12 8 m 7 8 10 10 9 10 10 10 9 10
11 11 13 9 10 8 9 11 11 10 11
12 12 14 10 11 9 10 12 12 11 12
13 13 15 11 12 10 11 13 13 12 13
14 14 16 12 13 11 12 14 14n15 13 14
15 15 17 13 14 12 13 15 16 14 14
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7中世における「テトラビブロス」の伝承の研究
